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¿PARA QUÉ SE VALORA 
ECONÓMICAMENTE EL MEDIO 
AMBIENTE?
¿ES PERTINENTE LA VALORACIÓN 
ECONÓMICA DEL MEDIO AMBIENTE?
 Las personas toman decisiones 
considerando los costos y beneficios 
involucrados
 El medio ambiente proporciona 
beneficios: aire limpio, belleza del 
paisaje, recursos naturales
 El deterioro ambiental representa una 
pérdida de beneficios: contaminación, 
pérdida de riqueza natural
 Aunque existen limitaciones y 
problemas en la valoración económica 
del medio ambiente, estos no son 
exclusivos: Telefónica
APLICACIONES DE LA VALORACIÓN 
ECÓNOMICA DEL M.A.
1. Ajuste las cuentas nacionales
2. Determinación de compensaciones a 
los afectados por el deterioro 
ambiental
3. Toma de decisiones sobre uso y 
conservación de los recursos
4. Diseño de instrumentos económicos 
para la gestión ambiental
1. AJUSTE DE LAS CC.NN.
 Las cuentas nacionales registran el desgaste del 
capital artificial pero no del natural
• La tasa de crecimiento económico podría estar 
sobrevaluada
• El crecimiento económico podría implicar la destrucción 
de los recursos naturales
 Las cuentas nacionales registran como 
incremento del PBI el gasto en recuperación 
ambiental
• El PBI podría crecer si aumenta el deterioro ambiental y 
el gasto en recuperación
 En este caso la valoración permite una mejor 
medición del PBI: ingreso permanente
2. COMPENSACIONES A LOS AFECTADOS
 Las actividades económicas generan 
impactos ambientales que afectan a 
las personas y comunidades
• Impactos en las comunidades locales
• Impactos en el país
• Impactos a nivel mundial
Las compensaciones deben atribuirse a los 
que resulten afectados por las actividades 
económicas: no solamente las 
comunidades locales
COMUNIDADES LOCALES
Impactos en las 
comunidades
 En el suelo agrícola
 En las propiedades
 En la calidad ambiental 
local
• Agua
• Aire
• Paisaje
• Bosques
• Flora y fauna
 Otros recursos locales
PAÍS
 Pérdida de servicios ambientales
 Pérdida de riqueza natural
• Bosques y hábitat
• Impactos sobre las cuencas bajas
• Pérdida de biodiversidad
• Disminución de los recursos: regalías
NIVEL MUNDIAL
 Pérdida de biodiversidad
 Pérdida de servicios ambientales 
globales
3. TOMA DE DECISIONES SOBRE USO Y 
CONSERVACIÓN DE RECURSOS
 La valoración económica del medio ambiente 
permite aplicar el análisis costo-beneficio 
para decidir sobre la explotación o 
conservación de recursos
• La presencia de externalidades hace aconsejable 
valorar los impactos ambientales, sean costos o 
beneficios, para tomar decisiones
• La no valoración puede implicar que los valores 
son infinitos o que son nulos
 La valoración económica del medio ambiente 
facilita la evaluación de proyectos en función 
a los costos y beneficios para la sociedad
4. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL
 Para determinar el nivel óptimo de 
contaminación se requiere valorar el costo 
del daño ambiental
 Para determinar cuánto deben pagar 
quienes generan impactos ambientales: 
principio contaminador-pagador
PARA DETERMINAR SI EL PAÍS ESTÁ 
INCREMENTANDO O REDUCIENDO EL 
VALOR DE SU PATRIMONIO NATURAL
MARCO LEGAL DE LA VPN
EL MANDATO DEL CONAM
 CONAM elabora propuestas para la creación y fortalecimiento de 
los medios, instrumentos y metodologías necesarias para 
inventariar y valorizar el patrimonio natural de la nación (art. 6º 
inciso i., Ley 28245; Ley Marco del SNGA)
 CONAM debe conducir la elaboración del Informe Consolidado 
de la Valorización del Patrimonio Natural de la Nación, de 
acuerdo a lo que establezca el Reglamento de la Ley (art. 9º 
inciso m. Ley 28245)
 El Art. 45º de la Ley General del Ambiente dispone la inclusión 
en las cuentas nacionales del VPN y de la degradación de la 
calidad del ambiente, informando periódicamente a través de la 
autoridad ambiental nacional (Art. 56º) acerca de los 
incrementos o decrementos que lo afecten 
 El Art. 85º (85.3) LGA, establece que la AAN, en coordinación 
con las AA sectoriales y descentralizadas, elabora y actualiza el 
inventario de los RR.NN. y de los servicios ambientales que 
prestan; estableciendo su correspondiente valorización
MANDATO DEL GTVPN
 El GTN sobre Valorización del Patrimonio Natural 
tiene por finalidad elaborar un Plan de Acción 
orientador para la Valorización del Patrimonio 
Natural. Debe:
• Plantear línea base del tema VPN en Perú
• Términos de Referencia para estudio situacional del tema, 
que incluya: estado de avance, problemática institucional y 
metodológica, y capacidades del país
• Definir Estrategia y Plan de Acción para realizar la 
valorización económica del patrimonio natural y las 
variables a ser empleadas
• Informar y coordinar con las entidades públicas y privadas 
relacionadas con la Valorización del Patrimonio Natural de 
Perú
• Proponer mecanismo de intercambio y accesibilidad de 
información para la valorización económica de los recursos 
naturales
¿PARA QUÉ LA VPN?
 Esto no ha sido planteado por CONAM
 Para cumplir Art 45º de la Ley General de Ambiente y elaborar 
informe consolidado del VPN de la nación??
• Y el valor de la degradación de la calidad ambiental?? 
 Para cumplir Art. 85º ??
• Tampoco hay aquí una finalidad clara
 El GTVPN debería recomendar al CONAM cuál sería el objetivo de 
la VPN y el GTVPN
 El tema de las cuentas nacionales corresponde al INEI, y CONAM 
debe coordinar con éste: ¿Debería incluirse este tema en los 
objetivos del GTVPN? ¿A qué nivel?
 Cuáles son los roles del INEI y CONAM en la VPN y de la calidad 
ambiental
VALOR ECONÓMICO DEL 
PATRIMONIO NATURAL
¿QUÉ ES EL PATRIMONIO NATURAL?
ARTICULO 2º
A los efectos de la presente Convención se considerarán 
"patrimonio natural": 
 los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas 
y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 
científico, las formaciones geológicas y fisiográficas y las 
zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de 
especies animales y vegetales amenazadas, que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 
científico, 
 los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente 
delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde 
el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la 
belleza natural
(Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural
y natural. UNESCO, Paris, noviembre 1972)
¿QUÉ ES EL PATRIMONIO NATURAL?
 “El patrimonio natural de la Nación está 
constituido por la diversidad ecológica, biológica 
y genética que alberga su territorio. Los 
ecosistemas, los procesos naturales, las especies 
de flora y fauna, las variedades de las especies 
domésticas nativas, los paisajes y las 
interrelaciones entre estos elementos, son las 
manifestaciones principales del patrimonio 
natural" (Art. 36º, Código del Medio Ambiente y 
de los Recursos Naturales, D.L. 613, setiembre
1990) ¡Derogado! 
 Para el Perú todo lo que está en la naturaleza y a 
lo que le asignamos un valor económico o de otra 
índole sería parte de nuestro Patrimonio Natural
El GTVPN podría contribuir con una definición del 
patrimonio natural
REGULACIÓN
Capacidad de regular
los procesos ecológicos
esenciales y sistemas
que sustentan la vida:
ambiente saludable,
agua y aire limpios
PRODUCCIÓN
Provisión de una
variedad de recursos
para las actividades
económicas
SOPORTE (Hábitat)
Provisión de espacio y
sustento o medio para
las actividades
humanas: habitación,
recreación, cultivo,
transporte
INFORMACIÓN
Contribución al mante-
nimiento de la salud
mental: oportunidades
para la reflexión, enrique-
cimiento espiritual y
experiencias estéticas.
También información
científica y educativa
FUNCIONES DE LA NATURALEZA
ELEMENTOS DEL PATRIMONIO NATURAL
 Áreas naturales protegidas, incluyendo 
todos sus elementos ¿Incompleto?. 
Biodiversidad
 Recursos naturales: mineros e 
hidrocarburos, pesqueros, bosques, agua 
y suelos, flora y fauna, paisajes
 Servicios ambientales locales e 
internacionales: protección de cuencas, 
fijación de carbono, regulación del clima
¿QUÉ ES EL VALOR ECONÓMICO?
 Existe una teoría objetiva y una subjetiva del 
valor económico
 Según la teoría objetiva el valor estaría 
determinado por el costo de producción: trabajo 
acumulado
 Según la teoría subjetiva el valor depende de la 
utilidad marginal que produce el consumo de un 
bien o servicio
• La utilidad marginal es decreciente
 La valoración económica es antropocéntrica: son 
los seres humanos los que dan valor al medio 
ambiente
TEORÍA DEL VALOR
VALOR ECONÓMICO
Se manifiesta en
la disposición a
pagar para obtener
los beneficios del
consumo de bienes
o servicios: esto
incluye los servicios
ambientales
La valoración de los beneficios 
es subjetiva y depende de:
Las preferencias
individuales
La información
sobre el producto
Otros factores como
la cultura y religión
Las preferencias 
individuales 
difieren de una 
persona a otra
¿Porqué la gente está tan asustada   
por la disminución de la capa de 
ozono?
El grado de 
información 
influye sobre 
la valoración 
monetaria
• La cultura y la 
religión hacen que 
las personas 
abracen valores 
distintos
• Para un musulmán 
la carne de cerdo 
no vale nada
VALOR ECONÓMICO Y PRECIO
 En el mercado se encuentran productores y 
consumidores, y se forma un precio
 El precio de los bienes depende tanto de 
los beneficios que generan como de los 
costos para producirlos
 Las personas pueden valorar los bienes 
más que su precio de mercado: excedente 
del consumidor
 El Excedente Social representa los 
beneficios para la sociedad de la 
producción y consumo del bien
OExcedente del 
Consumidor
q0
Demanda
p0
Precio
Cantidad
Oferta
Beneficios
Costos
Excedente del 
Productor
VALOR ECONÓMICO Y PRECIO
EXCEDENTE
DEL CONSUMIDOR
EXCEDENTE
DEL PRODUCTOR
EXCEDENTE
SOCIAL
+
=
VALOR ECONÓMICO DEL 
PATRIMONIO NATURAL
 Valor del patrimonio natural VS valor 
de los recursos naturales
• No todos los elementos del patrimonio 
natural tienen usos económicos
 Valor económico VS otros valores
• El patrimonio natural tiene valores de uso 
y de no-uso, pero también tiene valores 
no económicos: los Apus
VALOR ECONÓMICO TOTAL
VALOR DE USO DIRECTO
VALOR DE EXISTENCIA
VALOR DE OPCIÓN
VALOR ECONÓMICO TOTAL
VALOR DE USO INDIRECTO
Valor de 
No-Uso
MÉTODOS DE VALORACIÓN 
ECONÓMICA DEL PATRIMONIO 
NATURAL
MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA
ÁREAS PROTEGIDAS
 Servicios recreativos: método de costos de 
viaje
 Recursos de valor comercial: método de 
cambios en la producción
 Biodiversidad, flora y fauna: valoración 
contingente
 Servicios ambientales directos e indirectos: 
cambios en la producción, costo de 
oportunidad
 Daño ambiental: costos de reposición, 
proyecto compensatorio
 Valores de opción y existencia: valoración 
contingente
MÉTODOS DE VALORACIÓN 
ECONÓMICA
RECURSOS NATURALES
 Servicios productivos: cambios en la producción
 Servicios recreativos: costos de viaje
 Deterioro de recursos naturales: cambios en la 
producción, costo de reposición
 Valores de opción: valoración contingente
SERVICIOS AMBIENTALES
 Fijación de carbono: costo de oportunidad
 Regulación de cuencas: cambios en la producción
 Otros servicios ambientales: valoración 
contingente
ALGUNOS PROBLEMAS DE LA 
VALORACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
 La valoración económica del 
medio ambiente es subjetiva?
 La valoración económica 
tiende a subestimar el valor 
monetario total del medio 
ambiente
 No todos los elementos del 
ambiente pueden valorarse 
en términos monetarios
 Algunas valoraciones son más 
discutibles que otras
 El método de valoración 
contingente tiene algunos 
problemas
LINEAMIENTOS PARA LA VALORACIÓN 
DEL PATRIMONIO NATURAL
INVENTARIO FÍSICO DEL PATRIMONIO
Consolidar inventario del patrimonio natural:
 Áreas  naturales protegidas: riqueza de flora 
y fauna, servicios turísticos y recreativos, 
servicios ambientales
 Recursos naturales: mineros, pesqueros, 
suelo y agua, bosques, flora y fauna 
comercial
 Identificación de los servicios ambientales 
locales y globales: protección de cuencas, 
fijación de carbono
ESTUDIOS DE VALORACIÓN
 Solicitar a instituciones los estudios de 
VPN realizados: incluir universidades
 Establecer las responsabilidades 
institucionales para la VPN: INRENA, 
Instituto del Mar, Ministerios, CONAM
 Determinar una muestra del patrimonio 
natural para valoración y seguimiento
 Contratar estudios de VPN
 Establecer cronograma para la realización 
de estudios adicionales de VPN: debe 
incluir compromisos de entidades
FIN
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